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POSTA 
E1 capaltard és un caIidoscopi 
que giravolta amb dits sanguinolents 
en la bellesa fritgil del vitrall. 
Gira el vent, rogallós, i és oreig 
que agonitza, rogenc i esgroguissat. 
Tota realitat muda i es fon 
com el sol que contempIo esbalait: 
aquest sol fugisser, morat, blavís, 
que es vincla i s'esfilagarsa, aspriu, 
entre l'olor lent de maig i la teia 
que el grava, perdurabIe, a la memoria. 
Quanta, quanta riquesa en cada instant! 
Ara mateix, I'atzar de la retina 
sera per sempre aquest infant que salta 
l'aigua tepida d'uns toIIs enfangats, 
bru i colrat, banyat d'un or vermell, 
com figura morta, tot color, 
petrificada en mots iridescents 
al marbre bIanc i negre del poema. 
Els Marges, 32. 1984 
TAXIDERMISTA 
Vés fins al fons del tapís de palmeres, 
fins a aquest aparador obagós de somnis 
on el temps ha despullat els seus costums 
en un carnestoltes de besties dissecades. 
Quants de records t'assalten en veure 
la canalla amb el nas aixafat al vidre! 
Tira una moneda, ulls clucs, i veuris 
com les bksties abandonen el badal1 d'avorriment 
i comenten amb xiscles vermells, brutals, 
entre ullals corcats i pells arnades, 
que malament envellim els homes 
bellugant com beliuguem, frisosos de neguit, 
calbs, quequejants, comatosos, 
dins la nostra mesquina gabia de vidre. 
Textos 
AUTOBÚS 
La ciutat que ens ha empes fins aquí 
i que ens sacseja entre llums i metalls 
amb la ranera d'un vent desfermat 
6s un atapeit corrent marí 
que ens diposita com algues i troncs 
al varec grisós d'una platja deserta. 
Que n'és, d'incerta, la falc d'aquest temps 
que sega les arestes dels minuts, dels segons, 
amb timó capriciós, rampellut, vagarívol. 
Adés ens acosta, íntims, gairebé promiscus, 
a uns ulls, uns Ilavis, a l'escalf d'un cos, 
adés, al toc de parada discrecional, 
ens en separa amb sentencia eterna. 
Que de somieigs llunyans per a aquesta nau! 
Quants de viatgers, trajectes, naufragis, 
sense cap conjunció propícia dels astres urbans! 
Els Marges, 32. 1984 
ESCALA DE MATINADA 
Cansat, malalt, pujo d'esma els graons 
que s'enfilen cap a una casa fosca. 
Potser al capdamunt, al terrat, 
m'atuirh tanta llum esbatanada. 
Recordo els dies clars de la infantesa, 
que semblen esborrats per les onades, 
i els reconec com reconec l'escala 
que tants cops he pujat tot fent tentines 
quan als arbres piulaven ja els ocells. 
Compte! No despertessis cap veí. 
Quins oratges a alta mar, quina llum 
ardent, quins Ilavis, quins cossos, quins ulls! 
El salnitre escrostona la paret. 
Tot dorm, i jo, que voldria dormir, 
no puc aclucar els ulls. Pujo, davallo, 
escric o somio. La vida em crema. 
78 Textos 
Els Mavges, 32. 1984 
- 
RETAULE A «THE CLOISTERS» 
Per a vosaltres el món era un passatge forcat, 
camí de salvació o d'infinita condemna 
- c o m  el gos d'aquest retaule que ha de córrer 
travessant tot el mercat, un tall de carn a la boca. 
Nosaltres, pero, no esperem res. No tenim 
dimonis ni sers alats que vetllin vora el coixí 
per disputar-nos les Animes en una llarga contesa. 
El nostre apocalipsi és allo que ens és donat: 
gratacels, llums, insomnis, ponts de ferro. 
Com us envegem la pau d'aquesta pintura bella 
on l'espiga i la rosella s'enamoren. El vostre temps 
s'ha detingut en aquesta cicatriu de la memoria. 
Viviu com viu el que és etern i el que és inútil. 
1 jo us envejo la vida i em pregunto si algun dia 
seré també com el drac, l'unicorn o el porc senglar: 
un fantasma del temps que guaita des d'un retaule 
els rostres dels visitants que la mort li envia. 
ENDERROC 
Hem fet aquest camí molts d'anys 
i aquest matí ens sobta un brogit de soiitud: 
al xamfrh hi enderroquen una casa. 
Després d'haver estat tancada amb pany i clau 
fa pocs dies en van treure els mobles 
-una bombeta esmorteida, com una falena, 
resta encesa al pis de dalt. 
Ja ho sabem: vents a la casa dels homes. 
¿Quins fantasmes o vells records hauran destorbat 
els obrers que ara descalcen les bigues? 
Entre els muntants i el paper esqueixat 
que agomboldava somnis malastrucs, 
els núvols s'hi acuiten per un laberint devastat. 
A la saleta esbotzada, plena de runa, 
que fou I'imperi del piano, les fetes, els comiats, 
ara una serra electrica capola les bigues de fusta. 
La historia que aixoplugaven se l'enduu el corrent. 
Ja ho sabem: tot s'esfondra i mor 
entre els incerts revolts de la memoria. 
Potser només aquests troncs esmicolats, 
cremant en d'altres llars, reviuran el guspireig 
d'unes flames malenconiques que han caigut amb l'enderroc. 
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